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     GW:  Gesammelte We ke. Hrsg.v.Renate Albrecht. Evangelisches Verlag 1959-1975 
      EW:  Ergänzungs und Nachlaßbände zu den GW. de Gruyter 1971- 
      MW:  Main W rks/ Hauptwerke. de Gruyter  1987-1998 
      ST:   Systematic Theology, vol.1, 2, 3 The Univ. of Chicago Press 1951, 1957, 1963 
 
1912:    Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung, in: MW.1 
1913:    Systematische Theologie v n 1913, in: EW.IX 
1919:    Über die Idee einer Theologie der Kultur, in: MW.2 
1919/20: Berliner Vorlesungen (1919-1920), in: EW.XII  
1922:    Masse und Geist, in: MW.3 
   1923:    Da  S tem der Wis nschaften nach Gegenständen und Methoden, in: MW.1 
1925:    Religionsphilosophie, in: MW.4 
1926a:   Die religiöse Lage der Gegenwart, in: MW.5 
   1926b:   Das Dämonische, Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte, in: MW.5 
  1926c:   Kairos und Logos, Eine Beitrag zur Sinndeutung der Erkenntnis, in: MW.1 
1928:    Das religiöse Symbol, in: MW.4 
   1930:    Mythus und Mythologie, in: MW.4  
   1944:    Existential Philosophy, in: MW.1  
   1945:    The World Situation, in: MW.2 
1946:    The Two Types of Philosophy of Religion, in: MW.4 
   1951:    Systematic Theology vol.1, The Univ. of Chicago Press 
   1955a:   Schelling und die Anfänge des Existentialistischen Protestes, in: MW.1 
   1955b:   The Nature of Religious Language, in: Theology of Culture, Oxford University Press 
  1959, pp.53-67 
   1956:    Reply to Interpretation and criticism by Paul Tillich, in: The Theology of Paul Tillich, 
New York 1956 
   1957:    Systematic Theology vol.2, The Univ. of Chicago Press 
   1963a:   Systematic Theology vol.3, The Univ. of Chicago Press 
   1963b:   Christianity and the Encounter of the W rld Religions, in: MW.5 
   1966:    The Significance of the History of Religions for the Systematic Theologian, in: MW.6 
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